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Durant les festes de Nadal hem repartit a totes 
les cases de la vila i de les urbanitzacions un tríptic 
pensat per tal que la ciutadania ens conegui, apro-
fi tant el nostre desè aniversari. En ell expliquem 
l’entitat, amb totes les seves seccions, alhora que hi 
incloem una butlleta per fer-se socis i una altra per 
subscriure’s a l’Enciclopèdia d’Argentona. Ara és un 
moment important pel Centre d’Estudis Argen-
tonins Jaume Clavell, i és necessari augmentar la 
massa social per arribar al màxim de gent i per 
poder tirar endavant tots els projectes. Per aquest 
motiu, fem una promoció per tots els nostres socis, 
que si ens porten un soci numerari nou, se’ls farà 
un descompte del 50% de la seva quota durant 
l’any 2010. Si el soci que ens porten és anunciant, 
tindran gratuïta la quota del 2010.
tríptic de captació de socis
notícies de l’entitat
Tal i com us vam anunciar en el darrer número, 
tenim com a gran objectiu del desè aniversari editar 
l’Enciclopèdia d’Argentona, escrita pel nostre consoci 
Josep Lladó i Pascual. Aquest és un projecte molt 
costós que no ens és possible de portar a terme 
sense l’ajut i el suport econòmic dels socis, els veïns 
d’Argentona, l’Ajuntament i les empreses de la vila.
CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA:
Entrades: 400 aproximadament.
Fotografi es: 250 aproximadament. 
Tamany: 700 pàgs. Format 42 x 29 cms.
Acabat: Tapa dura folrada amb tela amb camisa 
impresa a color. Llom rodó.
Tiratge previst: 500 exemplars.
PVP: 50 €.
Data aproximada de publicació: Estiu 2010
Hi ha diferents modalitats de patrocini i 
subscripció (veure el darrer número o la nostra 
web). El preu de venda al públic serà de 50 € 
(40 € per als socis del CEAJC). Demanaríem 
als nostres socis que en la mesura del possible se 
subscriguin a l’obra anticipadament, per aquest 
import de 40 €, el qual no es cobrarà fi ns al 
moment en què es comenci a editar l’obra. Per 
subscriure-us tan sols cal que ens envieu un mail 
a ceargentoninsjc@yahoo.es, i us farem el cobra-
ment al vostre compte bancari. L’obra es lliurarà 
al Museu del Càntir (a qui agraïm la seva col-
laboració) prèvia presentació del rebut bancari de 
cobrament. El nom de tots els subscriptors cons-
tarà en la darrera pàgina de l’obra, com evident-
ment no podrà ser pels qui la comprin un cop 
editada.
l’enciclopèdia d’argentona 
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El 13 de desembre es van celebrar les consultes 
sobre la independència de Catalunya a 167 pobla-
cions del país, i Argentona en fou una d’elles. Des-
prés de més de dos mesos de feina, amb més d’una 
reunió setmanal, els membres d’Argentona pel Dret 
a Decidir van treballar durament per aconseguir 
que la consulta es fes amb totes les garanties legals 
i la seva informació arribés a tota la població. 
D’aquesta manera van estar organitzant actes per 
explicar a la ciutadania el sentit de la pregunta, 
alhora que es va convidar a tots els partits polí-
tics que expliquessin la seva postura de cara a la 
votació. Lamentablement, van declinar assistir-hi 
els partits que no van votar a favor de la moció 
presentada al Ple de setembre en que es demanava 
“que l’Ajuntament d’Argentona doni suport a la 
consulta d’Arenys de Munt i que l’Ajuntament 
d’Argentona encoratgi les entitats de la nostra 
vila perquè es plantegin l’organització d’una con-
sulta semblant entre els argentonins”. D’aquesta 
manera, i contràriament a la voluntat dels organit-
zadors, tan sols es va defensar la postura de Sí, i els 
que estaven per l’abstenció o el No, no van voler 
explicar als seus votants els arguments en favor de 
la seva postura. 
El Centre d’Estudis Argentonins fou una de 
les entitats promotores de la creació d’Argentona 
pel Dret a Decidir, entitat argentonina amb règim 
jurídic propi, que va aprovar els estatuts a mitjan 
d’octubre i que està registrada com a tal a l’Ajun-
tament d’Argentona. La Junta Directiva, escollida 
assembleàriament, va nomenar Julià Carbonell i 
Coll com a primer President de l’entitat i Xavier 
Peguera com a coordinador general de la Con-
sulta.
La jornada electoral es celebrà sense cap inci-
dent, en un ambient molt participatiu i festiu, 
amb la celebració de molts actes a la plaça Nova, 
com un dinar popular. Cal agrair l’esforç realit-
zat al centenar de voluntaris que van participar en 
l’organització i constatar que sense ells no hauria 
estat possible fer la consulta. Els resultats generals 
de la votació a Argentona, sobre un cens total de 
9.384 persones, foren els següents:
Vots emesos: 2.507 (26,7%)
Vots SÍ: 2.384 (95,09%)
Vots NO: 74 (2,95%)
Vots BLANC: 47 (1,87%)
Vots NULS: 2 (0,08%)
Cal dir que en la consulta l’organització, igual 
que es feu en totes les altres poblacions, va obrir la 
participació al estrangers i als majors de 16 anys, 
dos col·lectius que fi ns ara no podien participar en 
cap elecció.
Per meses, cal dir que l’esforç que es va fer col-
locant una mesa al veïnat del Cros no fou prou 
recompensat, ja que sols van votar 64 persones. 
És evident que tot i que la informació va arribar 
a tots els veïns en forma de díptics, i es va fer una 
arrossada popular en què es va explicar el sentit de 
la votació, la majoria dels veïns va decidir no par-
ticipar. Pel que fa al nucli urbà la participació fou 
molt nombrosa, i el col·legi de la plaça Nova fou 
el més visitat, amb 1.370 votants, molts més que 
els 783 que ho feren en el Saló de Pedra del Capí-
tol. Finalment, es van recollir 290 vots anticipats. 
L’organització va fer un balanç positiu de la parti-
cipació, i tan sols va lamentar que els partidaris del 
NO es quedessin a casa, segurament per la manca 
de mobilització dels partits que es posicionaren 
per aquesta opció.
Ara l’entitat Argentona pel Dret a Decidir con-
tinuarà treballant, tenint com a únic i principal 
objectiu aconseguir que Catalunya pugui fer un 
referèndum ofi cial sobre la independència, i expli-
cant a la població els avantatges que ens reportaria 
ser un estat sobirà. La jornada electoral va deixar 
un dèfi cit a l’entitat, la qual demana als vilatans 
que es facin socis per anar tirant endavant els 
seus objectius. Podeu descarregar-vos el formulari 
de socis a l’enllaç de documents de la web www.
argentonadretadecidir.cat.
13 desembre. argentona va decidir!
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Afl uència de votants al 
Saló de Pedra.
Foto: Pep Padrós
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Està previst que a principi de l’any 2010 s’ini-
ciïn els treballs de restauració, consolidació, ade-
quació i difusió d’un tram de la Via Romana de 
Parpers. Aquest procés ve de molt lluny, concre-
tament del desembre del 2004, quan el Ple Cor-
poratiu de l’Ajuntament d’Argentona aprovava 
inicialment el projecte. Paral·lelament es començà 
l’arranjament de la Via, amb tasques de neteja i 
condi cionament.
El mateix any 2004, des del CEAJC ja dema-
nàvem l’atenció que calia a la Via Romana de 
Parpers, sobretot en l’àmbit divulgatiu i de sensibi-
lització, per tal que el monument sigui ben cone-
gut i, de retruc, rebés l’atenció que es mereix com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en fase 
d’incoació.  En aquest sentit, l’entitat ha vetllat per 
la realització dels projectes de rehabilitació previs-
tos al jaciment, fent les gestions oportunes (sovint 
via instància) amb les administracions competents. 
A tal efecte, l’any 2004 coincidint amb el que pen-
sàvem que seria l’inici del projecte, vàrem editar 
el número 17 de la revista fonts com a especial 
de la Via, incloent una exposició fotogràfi ca i una 
conferència a càrrec de Francesc Busquets, que és 
un dels directors de la intervenció.
L’any 2005, d’acord amb el Departament de 
Cultura,  el CEAJC va signar un conveni  amb 
Caixa Laietana pel qual l’entitat d’estalvi apor-
tava uns 52.000 euros per executar el tram 9 del 
projecte d’adequació de la Via Romana de Par-
pers. A aquesta xifra s’havia de sumar als 15.000 
euros que aportaria l’Ajuntament d’Argentona.
Quan semblava que s’iniciarien els treballs, es 
va tornar a encallar tot. La manca de fermesa de 
les administracions locals i autonòmica, i no poder 
arribar a un acord amb la propietat, Forestal Los 
Pinos de la família Navas, per signar un conveni 
que permetés les actuacions, van encallar el pro-
jecte.
La inversió prevista per part de la Generalitat 
s’havia de començar a gastar abans de fi nalitzar 
l’any 2009. Això va accelerar els contactes entre els 
tècnics autonòmics i la propietat, tot i que no s’ar-
ribava a cap acord. El CEAJC va fer de mitjancer 
amb la propietat, per intentar desencallar el pro-
jecte. Finalment, i a contra rellotge, la propietat 
ha permès poder treballar en el tram núm. 9, en 
espera que l’any vinent es signi el conveni defi ni-
tiu que permeti actuar en tot el jaciment i fer-lo 
visitable. De moment ens haurem de conformar 
amb un tram.
Tant des de l’empresa Àtics, que és qui fa els 
treballs, com des del CEAJC, hi ha la voluntat 
d’organitzar una jornada a fi  de visitar els tre-
balls i poder ser “arqueòleg” per un dia, cop-
sant de manera personal com es treballa en un 
jaciment. Aquesta jornada es farà un dissabte, 
segurament del mes de març. Ja ho anunciarem 
mitjançant la nostra web i s’informarà personal-
ment a tots els qui estan subscrits a les notícies 
del CEAJC, que s’ofereix de manera gratuïta des 
del nostre web.
la via romana de parpers, per fi !
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El dissabte 24 d’octubre passat, se celebrà a 
l’Auditori Comes de Pineda, el tercer aniversari 
del Diari Maresme. Durant aquest acte es van fer 
públics els noms dels guanyadors del “II Premi 
Blocs del Maresme”,  resultant que de les 4 cate-
gories: Societat, Política, Cultura i Esports, va ser 
elegit, el nostre company Joaquim  Graupera, del 
Grup d’Història del Casal, guanyador del “Millor 
Bloc Societat 2009” pel seu Bloc Maresme Medi-
eval, que rebem setmanalment molts del socis del 
CEAJC.
 El premi li fou entregat per part de l’Albert 
Lladó, editor del Diari Maresme (Digital) http//
diarimaresme.com que expressà la seva satisfacció, 
per l’èxit  aconseguit en aquests tres anys de vida, 
agraint als centenars de lectors, articles dels dife-
rents blocs del Maresme, etc., i mantenint l’eslò-
gan “Independent  i Comarcal”.
maresme medieval, guanyador del premi de la 
categoria societat 2009
Lliurament del III Premi Bloc a J. Graupera per part de 
A. Lladó, del Diari Maresme
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El passat 20 de desembre es va fer l’acte com-
memoratiu dels 30 anys d’ajuntaments democrà-
tics, coorganitzat pel Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell i l’Ajuntament d’Argentona. L’ober-
tura va anar a càrrec de Pep Masó, l’actual alcalde, 
el qual va passar la paraula al consoci Pep Padrós, 
qui va fer una breu explicació de l’exposició de 
fotografi es seves titulada 30 anys de democràcia 
municipal: evolució de la Vila. Quan va rebre l’en-
càrrec, Padrós va començar a fer una tria del seu 
ric arxiu fotogràfi c, seleccionant un total de 300 
imatges que, de mica en mica, es van anar garbe-
llant fi ns a seleccionar les 30 que es van exposar. És 
una bona mostra que permet veure l’evolució que 
ha sofert la vila en aquests darrers trenta anys, en 
la majoria de coses, positiva i, en d’altres, negativa, 
com la imatge del malaurat molí de les Mateves, 
ara enderrocat. En una posició frontal destacada 
del Saló de Pedra hi ha  els quadres on es presen-
ten totes les butlletes de cadascuna de les eleccions 
municipals. Hi fi guren tots els homes i dones que 
s’han presentat a les llistes electorals en totes les 
diferents formacions polítiques. 
Seguidament es va donar pas a la Taula Rodona 
moderada pel periodista Pep Andreu. Hi fi guraven 
gairebé la totalitat dels alcaldes i alcaldesses que 
ha tingut la vila, amb excepció del malaguanyat 
Josep Maria Gallifa, traspassat el 1993, i d’Antoni 
Soy (alcalde del període 1999-2006), que es va 
excusar per malaltia. Els participants foren: Jordi 
Suari (1979-1983 i 1991-1992); Francesc Lladó, 
en representació del govern de Josep Maria Gallifa 
(1983-1987); Esteve Canal (1987-1991); Joaquim 
Casabella (1992-1999); Ester Merino (2006-2007) 
i Josep Masó (d’ençà el 2007).
Pep Andreu va destacar la pluralitat que supo-
sava set persones diferents al front de l’alcaldia, 
enfront d’altres poble i ciutats que n’han tingut 
molts menys, i també el fet que Argentona ha tingut 
una alcaldessa, cosa que no poden dir moltes viles 
o ciutats. Entre d’altres preguntes, el periodista va 
demanar a cada un dels alcaldes i alcaldessa que 
expliquessin què els va motivar a entrar en la polí-
tica, de què se sentien més orgullosos durant el seu 
mandat i que els agradaria haver fet. Evidentment, 
la motivació de tots ells era diferent, però era força 
comú el de veure-s’hi inclosos després que els ho 
haguessin demanat, i la gran estima que sentien 
per la nostra vila, en la qual molts ja treballaven 
en la societat civil des de feia temps. Un dels fi ls 
conductors de la sessió fou l’esment continuat de 
les penúries econòmiques que van passar en tots 
els governs, des del primer on “tot estava per fer”, 
fi ns al darrer, on “encara queden moltes coses pen-
dents”. Es va destacar que les grans fi tes han exigit 
molts anys i esforços per aconseguir-les, i sovint 
s’havien iniciat en una legislatura per acabar-les en 
la següent o més enllà. En aquest aspecte es posà 
sobre la taula els casos de la font Picant i de la Sala, 
dos projectes ambiciosos, una aconseguida en la 
passada legislatura i l’altra pendent d’acabar-se, 
però que de tots dos s’havien iniciat les gestions en 
les primeres legislatures.
Enric Subiñà
30 anys d’ajuntaments democràtics
Participants a l’acte
dels 30 anys 
d’ajuntaments 
democràtics.
Foto: Xavier Peguera
